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Folyó szám 213 Igazg&tó: HELTAI JENŐ. T e le fo i E4§
Debreczen, 1919 áp rilis  28-án hétfőn, 29-én kedden, 30-&n szerdán:
r
F ra n c z ia  n ép sz ín m ű  5  fe lv o n ásb an , 8  k ép b en . Z o la  E m il regénye  u tán  írták: D usnaeh  és G astineau . 
F o rd í to t ta : R ák o si J e n ő . R endező  : B ihari Á kos
S zem élyek :
C oupeau , é p ü le t b ád o g o s  —  
L an tie r, kalap o sleg én y  —  —  
Ja j a  cs izm ám , kovács. —  —  
G ongét, kovács —  —  —
P o isso n , k iszo lgá lt k a to n a  —  
R osté lyos Bibi ) kö tn i vés —  
C sahos ) legények  —
Lóri M eaux, a ra n y o zó  —  —
B arouge , h a lo tt  h o rd ó  —  —
M adinier, h á z tu la jd o n o s  —  —  
A dolphe, v e n d é g lő s—  —  —  
K arcsi, legény  a  m o sókonyhában  
Z id o re , bád o g o s in as  —  —
U géne, k isfiú  —  —  —  —
G ervaise, m o só n é  —  —  —
V irgine, v a rró leá n y  —  —  —
B ihari Ákos 
B ihari László  
H eltai Je n ő
O láh F erencz 
K iss F erencs 
S zabó  Gyula 
Nagy Je n ő  
Z ilahy Pál 
K olozsvári 
V irágháti 
P árk án y i 
M árton 
S u g árn é  
K orrai G yőző 




L o rileau x n é  —  —
B ochné, k apusnő  —
N ana , 6  éves —  —
N ana , 16 é v e s —  —
A ugustine)
C lem ence) m osónők 
P u to isn e  )
“ 1 —  
Jo u se —  —  —  —
M arde —  —  —
Egy m unkás —  —
Egy m unkásnő  —  —
C sapos legény  —■ —
P in c z é r  —  —  —
M arkovit* M argit 
Ja n c só  Jo lá n  
Z ala i Irm a 
W itt Böske 
B orozsnyai K. 
K orrainé  
Z ách  T erk a  
S zik la i V alér 
G yarm ati Ró**i 
S ófalv i Ella 
A ranyosi G itta 
K iss B erta  
P erén y i Jó z se f  
S zeged i Rózsi 
D ebreezeni 
G ásp á r  M iklós
Debreczen, 1919 májas 1-én csü tö rtökön :
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